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 Cybercrime ialah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan 
criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan 
teknologi digital. Kasus cybercrime kini tidak hanya terjadi di kota besar saja, di 
Kabupaten Banyumas marak terjadi seperti kasus penipuan online, pencemaran nama 
baik, penyebaran video asusila melalui sosial media sehingga menimbulkan keresahan di 
masyarakat. Pada penelitian ini memunculkan permasalahan efektivitas penegakan 
hukum oleh Polres Banyumas dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum 
cybercrime. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
penegakan hukum terhadap cybercrime oleh Polres Banyumas dan meneliti hambatan 
atau kendala yang dihadapi Polres Banyumas dalam penegakan hukum terhadap 
cybercrime.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi 
penelitian deskriptif analitis, lokasi penelitian di Kepolisian Resor Banyumas, dengan 
sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. 
 Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik 
penegakan hukum terhadap cybercrime secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, namun belum efektif dalam penegakannya. Kendala dalam 
penegakan hukum terhadap cybercrime antara lain karena kurangnya fasilitas dan 
sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang 
menangani kasus cybercrime. 
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Cybercrime is all types of high-tech use of computer networks for criminal and / 
or criminal purposes by misusing the convenience of digital technology. Nowadays, the 
cybercrime cases not only happen in big cities, in Banyumas Regency are lots of online 
frauds, defamations, disseminations of immoral videos through social media that all 
cause public unrest. This research takes an issue of the effectiveness of law enforcement 
by Banyumas police officers and the obstacles faced in law enforcement against 
cybercrime. The aims of this research are to know the effectiveness of law enforcement 
against cybercrime by Banyumas police officers and to know the obstacles faced by 
Banyumas police officers in law enforcement against cybercrime. This research was 
conducted in Banyumas Regional Police Office. This research uses a juridical sociological 
method with descriptive analytical research specifications. The data sources used in this 
research are primary and secondary data.  
The result of the research and the discussion conclude that the practice of law 
enforcement against cybercrime in general has been carried out in accordance with the 
applicable regulations, but the enforcement has not been effective. The obstacles of law 
enforcement against cybercrime are the lack of facilities, capabilities, and units that 
handle cybercrime cases. 
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